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Retrospektivna bibliografija koja obradjuje literaturu o muzejima i 
muzeološkoj problematici u nas vrlo je oskudno obradjena pa je magi- 
starski rad mr. Vere Humski značajan doprinos na polju bibliografi- 
je o muzejima.
U ovom magistarskom radu mr. Vera Humski obradila je retrospektivnu 
bibliografiju jugoslavenske periodike XIX. i prve polovice XX. sto- 
ljeća tj. do 1945. godine, a njezina vrijednost je u tome što je to 
jedna od rijetkih anotiranih bibliografija u nas. Pri izradi ove a- 
notirane bibliografije korišteni su bibliografski podaci u Odjelu 
Bibliografije leksikografskog zavoda, te Bibliografija za umjetnost 
i srodne struke dr Antuna Bauera. Gradja za ove podatke nalazi se 
u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci, Knjižnici JAZU i Knjižnici 
JLZ. Obradjeni su po opsegu gotovo svi članci, bilješke, vijesti i 
sl . Bibliografske jedinice rasporedjene su po abecednom redu anoni- 
musa i poznatih autora. Veliko pomagalo predstavlja analitički pred- 
metni indeks. A izradjen je i registar autora, te registar šifara i 
pseudonima.
Uvodni dio se odnosi na opću važnost bibliografije u znanstvenom ra- 
du, shvaćanje pojma bibliografije kroz povijest, te kratki prikaz 
razvoja bibliografije sa područja muzejske i muzeološke problemati- 
ke od drugog svjetskog rata na dalje u svijetu i u nas.
U prvom dijelu "Bibliografije..." obradjen je povijesni pregled os- 
nivanja i rada muzeja u Hrvatskoj do 1945. godine, pri kojem su u- 
zeti kao osnova prikupljeni bibliografski podaci. Iza nekoliko uvod- 
nih riječi o pojavi prvih muzejskih zbirki i osnivanju prvih muzeja
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u nas slijede abecednim redom lokaliteta osnovni podaci o muzeji- 
ma, koji su osnovani do 1945. godine. Zatim slijedi popis korište- 
ne literature.
Drugi dio predstavlja bit ovog magistarskog rada tj. sakupljena 
retrospektivna anotirana bibliografija periodike od XIX. stoljeća 
do 1945. s ukupno 2391 bibliografskom jedinicom. Slijedi registar 
autora, š ifri, te predmetni indeks.
Ova naša prva retrospektivna, anotirana muzeološka bibliografija 
po opsegu je vrlo iscrpna, dakako ne u idealnom smislu, jer je to 
gotovo nemoguće postići tj. bez obzira na količinu i kvalitetu 
obradjenog mnoštva bilježaka, vijesti i sl . i predstavlja znača- 
jan doprinos razvojnim osnovama naše bibliografije o muzejima i 
muzeološkoj problematici.
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